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(«comme si»),  : «Cétait comme sils cheminaient sur des 
traces invisibles qui les conduisaient vers lautre bout de la solitude, vers la nuit». 
   ,   ,      
,  .      : «Ils 
étaient apparus, comme dans un rêve, en haut dune dune, comme sils étaient nés du 
ciel sans nuages, et quils avaient dans leurs membres la dureté de lespace».  
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   («Un seul dentre eux portait un fusil»),    
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 ,     ,  : «le silence dur où luit 
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le soleil, les nuits froides, la lueur de la Voie lactée, la lune; ils avaient avec eux leur 
ombre géante au coucher du soleil, les vagues de sable vierge que leurs orteils 
écartés touchaient, lhorizon inaccessible».       
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        : «et leur peau 
sombre avait pris le reflet de lindigo, sur leurs joues, sur leurs bras, le long de leurs 
jambes».             
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  : «Ils avaient surtout la lumière de leur regard»  
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       : «La nuit du 
désert était pleine de ces feux qui palpitaent doucement, tandis que le vent passait et 
repassait comme un souffle ... Puis ils écoutaient la nuit». 
         
  « »,       
 ,       : «Ils 
étaient les hommes et les femmes du sable, du vent, de la lumière, de la nuit». 
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